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ɂɧɞɭɫɬɪɢɹ ɤɪɚɫɨɬɵ – ɨɞɧɨ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɫɟɬɶ 
ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɢɧɢɤ, ɢɦɢɞɠɟɜɵɯ ɫɬɭɞɢɣ ɢ 
ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɯ. Ɋɚɫɬɟɬ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɤɚɠɞɵɣ ɦɟɫɹɰ 
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ, ɜɵɬɟɫɧɹɹ ɫɬɚɪɵɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ 
ɫɚɥɨɧɨɜ. ȿɫɥɢ ɟɳɟ ɩɹɬɶ-ɞɟɫɹɬɶ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɚɥɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɥɢ ɫɟɬɢ ɭɪɨɜɧɹ ɛɢɡɧɟɫ-, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ ɜɵɲɟ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɷɤɨɧɨɦ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɢ 
ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɬɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɫɚɥɨɧɨɜ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɧɚ ɜɫɟ ɫɥɨɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ɋɚɥɨɧɵ ɬɚɤɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɦ ɰɟɧɚɦ, ɫ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɦ ɧɚ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɫ ɧɨɜɵɦ ɤɚɧɚɥɨɦ ɩɪɨɞɚɠ ɱɟɪɟɡ ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɚɠ, ɢ ɤɨɧɟɱɧɨ ɠɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɚɤ ɤɪɭɩɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. 
 Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɭɦɟɬɶ ɥɚɜɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɧɵɧɟɲɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɛɵɬɶ «ɜ ɬɪɟɧɞɟ», ɭɦɟɬɶ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɨɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɜɨɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɟɪɵ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɢ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ 
ɜɚɠɧɨɣ ɬɟɦɨɣ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɭɠɟɧ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɪɵɧɨɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɟɛɹ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬ, ɬɚɤ ɠɟ ɜɚɠɧɨ ɡɧɚɬɶ ɫ ɤɟɦ ɢ 
ɧɚ ɤɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɬɨɢɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ, ɤɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɥɢɟɧɬ, ɤɚɤɢɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ, ɢ 
ɤɚɤ ɜɫɟ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɜɫɟ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ. 
Ⱦɚɠɟ ɛɨɥɶɲɢɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɠɢɬɶ ɢɥɢ ɩɨɬɟɫɧɢɬɶ 
ɤɪɭɩɧɵɯ ɢɝɪɨɤɨɜ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɛɢɡɧɟɫ-
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ɦɨɞɟɥɢ, ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɶɲɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɶɲɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ. ɋɟɣɱɚɫ ɢ ɦɚɥɨɦɭ, ɢ ɫɪɟɞɧɟɦɭ, ɢ 
ɤɪɭɩɧɨɦɭ ɛɢɡɧɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɤɚɤ ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɨɜɵɫɢɬ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɰɟɥɨɦ. 
Ɍɟɦɚ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ, ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɚɥɨɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɤɚɤ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ, 
ɬɚɤ ɢ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ. Ʌɸɞɢ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɜɨɟɣ 
ɜɧɟɲɧɨɫɬɶɸ. ɍɫɥɭɝɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɟɟ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚɫɬɨɹɳɚɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɫɚɥɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɵ, PR –ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɫɬɭɞɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ «Nail Sunny». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɛɢɡɧɟɫ-
ɦɨɞɟɥɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ «Nail Sunny». 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɦɟɱɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-
ɦɨɞɟɥɢ; 
 ɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɭɳɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɟɣ; 
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɞɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ; 
 Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ PR-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
PRɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ɇɨɫɤɜɵ; 
 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɞɚɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
PR-ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɬɭɞɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ «Nail Sunny». 
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Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɧɚ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ.
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     Ƚɥɚɜɚ 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ PR ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ 
1.1 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ PR ɤɚɦɩɚɧɢɢ: ɫɭɳɧɨɫɬɶ, ɷɬɚɩɵ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɢ 
Ⱦɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ PR, ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ PR-
ɤɚɦɩɚɧɢɹ. 
Ɂɚɞɚɱɚ PR ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɥɚɞɢɬɶ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢ ɞɨɜɟɪɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚ ɤ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɚ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɦɢɞɠɚ, ɯɨɪɨɲɟɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɹ ɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ». 
Ɍɨɱɧɨɟ ɢ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ PR ɞɚɬɶ ɤɪɚɣɧɟ ɫɥɨɠɧɨ ɢɡ-ɡɚ 
ɲɢɪɨɬɵ ɰɟɥɟɣ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɷɬɢɦ ɩɨɧɹɬɢɟɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ 
ɧɟɬ ɱɟɬɤɨɣ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɢ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɫɱɢɬɚɟɬ, 
ɱɬɨ PR – ɷɬɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɟɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɝɞɟ ɩɨɞ «ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ» 
ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɟɟ ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɟɟ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ȼ ɇɨɜɨɦ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɍɷɛɫɬɟɪɚ PR ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
«ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɥɸɞɟɣ ɢɥɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɜ 
ɰɟɥɨɦ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɡɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɦɟɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ». ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɢɚɪɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɚɧɝɥɢɣɫɤɢɦ ɫɨɰɢɨɥɨɝɨɦ ɋɷɦɨɦ Ȼɥɷɤɨɦ, 
ɝɥɚɫɢɬ: «PR – ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɧɚɭɤɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɝɚɪɦɨɧɢɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɩɪɚɜɞɟ ɢ ɩɨɥɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ». 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɢɚɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɮɢɪɦɵ (ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɥɢɛɨ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, 
ɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ ɜ PR-ɭɫɥɭɝɚɯ).  
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Ɏɭɧɤɰɢɢ PR: 
 ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɚ ɨɬɜɟɬɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ); 
 ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɭɬɟɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɥɢɛɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɟɦɭ. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɩɢɚɪ ɨɬ ɪɟɤɥɚɦɵ. ȼ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɪɟɤɥɚɦɚ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɬɨɜɚɪɚ (ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɭɸ ɢ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɭɸ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɜɚɪɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ), ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɧɚ ɩɪɹɦɭɸ ɨɬ ɥɢɰɚ 
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɬɨ PR — ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɬ ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɤ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɟɬ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ 
(ɦɟɫɬɨ ɬɨɜɚɪɚ ɜ ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ), ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɝɚɪɦɨɧɢɸ 
ɦɟɠɞɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, ɞɟɣɫɬɜɭɹ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɢɡɧɭɬɪɢ, ɱɟɪɟɡ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɭɬɶ ɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɢ PR ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɪɟɤɥɚɦɚ ɢ PR, ɹɜɥɹɹɫɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɨɜɚɪɚ, ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɟɝɨ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɜ ɨɛɳɟɦ. 
ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɪɟɤɥɚɦɵ: 
 ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɭɡɧɚɬɶ ɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɬɨɜɚɪɚ; 
 ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɟɝɨ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɚ; 
 ɭɛɟɞɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɛɥɚɞɚɧɢɹ ɷɬɢɦ ɬɨɜɚɪɨɦ; 
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 ɩɪɨɛɭɞɢɬɶ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɷɬɢɦ ɬɨɜɚɪɨɦ; 
 ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɟɝɨ. 
ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ PR: 
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ ɭɫɩɟɯɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ; 
 ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɢɥɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɜɵɝɨɞɧɵɯ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, 
ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɟɟ ɭɫɩɟɯ ɢɥɢ ɧɟɭɞɚɱɚ; 
 ɨɰɟɧɤɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ; 
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɡɨɧɵ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɩɭɬɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: 
Ɋɟɤɥɚɦɚ – ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ «ɩɨɥɟ ɛɨɹ» ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ 
ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɪɵɧɨɤ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɢɡɜɧɟ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. 
PR — ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ 
ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢɟɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɟɟ 
ɬɨɜɚɪɨɜ (ɭɫɥɭɝ) ɫ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ 
ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ⱦɟɣɫɬɜɭɟɬ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɭɸ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɢɡɧɭɬɪɢ, ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɧɚ 
ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɟɟ ɬɨɜɚɪɚ (ɭɫɥɭɝ) ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɜ 
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ — ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɩɪɨɫɚ ɢ ɩɪɨɞɚɠ. ɉɪɨɞɭɤɬ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ ɜ ɨɛɳɟɧɢɢ ɦɟɠɞɭ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɟɝɨ 
ɬɨɜɚɪɨɜ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜ ɜ PR — ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɪ. ɩɪɢɟɦɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɫ ɰɟɥɶɸ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɭɠɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɟɟ 
ɭɫɥɭɝ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɨɞɭɤɬ PR ɤɪɟɚɬɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɦ ɦɟɠɞɭ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ/ɟɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɦ/ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
Ɋɟɤɥɚɦɚ ɢ PR ɟɫɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɣ ɢ PR ɤɪɟɚɬɢɜ 
ɟɫɬɶ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ ɢ PR ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɟɫɬɶ ɧɟ ɱɬɨ ɢɧɨɟ, ɤɚɤ 
ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤɥɚɦɵ ɢ PR ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɬɨɜɚɪɚ, ɭɫɥɭɝɢ ɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ɋɟɤɥɚɦɵ ɢ PR 
— ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ, ɝɨɜɨɪɹɳɚɹ ɤɚɤ ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɯɨɱɟɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɫɜɨɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɢ PR 
ɰɟɥɟɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɫɜɹɡɢ ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɋ. Ȼɥɷɤɨɦ: 
 ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ, ɮɢɪɦɚɦɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ; 
 ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɢɡɦɚ, ɧɚɠɢɦɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɯ ɩɨɩɵɬɨɤ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ; 
 ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ; 
 ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɵɫɲɟɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɫɚɦɵɯ ɧɢɡɨɜɵɯ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ. 
Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɷɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɜ 
ɩɨɥɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɪɟɞɤɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɠɟɥɚɧɢɟ 
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ɩɨɜɟɞɚɬɶ ɩɭɛɥɢɤɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɜɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ – ɟɣ ɫɨɨɛɳɚɸɬ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɢɦɢɞɠ ɮɢɪɦɵ, ɧɨ ɧɟ ɫɩɟɲɚɬ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ ɨ ɟɟ ɨɲɢɛɤɚɯ ɢ ɩɪɨɫɱɟɬɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ PR ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ: 
ɚ) ɋɜɹɡɶ ɫɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɢ ɛɪɢɮɢɧɝɨɜ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ; 
 ɋɨɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɚɤɟɬɵ ɞɥɹ ɩɪɟɫɫɵ; 
 Ɋɚɫɫɵɥɤɚ ɜ ɋɆɂ ɩɪɟɫɫ-ɪɟɥɢɡɨɜ; 
 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɪɢ ɭɱɚɫɬɢɢ ɮɢɪɦɵ ɬɟɥɟ- ɢ ɪɚɞɢɨɪɟɩɨɪɬɚɠɟɣ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ ɫɬɚɬɟɣ ɨ ɫɚɦɨɣ ɮɢɪɦɟ, ɟɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɯ ɢ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢɥɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɮɢɪɦɵ; 
 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɨɟɡɞɤɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ; 
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɫ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɢ ɪɟɞɚɤɰɢɣ ɋɆɂ. 
ɛ) PR ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ: 
 ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɟɠɟɝɨɞɧɵɯ ɨɬɱɟɬɨɜ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ; 
 ɂɡɞɚɧɢɟ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɫ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɟɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ. 
ɜ) ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɴɟɡɞɨɜ ɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɥɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ: ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦɚ ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɚ ɢɥɢ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɬɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɚ ɪɚɛɨɬɚɟɬ. 
ɝ) Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɛɵɬɢɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ: 
 ɘɛɢɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ 
ɪɵɧɤɟ; 
 ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɧɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ; 
 ɘɛɢɥɟɣɧɵɣ ɤɥɢɟɧɬ ɢ ɬ.ɞ. 
ɞ) Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ: 
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 ȼɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɪɝɚɧɵ ɝɨɫ. ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɥɨɛɛɢ; 
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɮɢɪɦɵ, ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ-ɧɨɜɢɧɨɤ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ; 
 -Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɩɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɮɢɪɦɚ ɢ ɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ; 
 -ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ 
ɬɨɪɠɟɫɬɜɚɯ, ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ. 
ɟ) PR ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ: 
 Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɟɛ-ɫɬɪɚɧɢɰɵ; 
 Ɋɚɫɫɵɥɤɚ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ ɩɪɟɫɫ-ɪɟɥɢɡɨɜ; 
 ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɱɟɪɟɡ ɫɩɢɫɤɢ ɪɚɫɫɵɥɤɢ; 
 ɍɱɚɫɬɢɟ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ; 
 ɂɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɝɚɡɟɬ (ɠɭɪɧɚɥɨɜ); 
 ȼɢɞɟɨ-ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɢ ɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ (www.youtube.com, 
www.kinopoisk.ru ɢ ɬ.ɞ); 
 ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɣ ɢ ɦɟɞɢɣɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɢɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ; 
 Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ. 
ɠ) Ȼɥɚɝɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɮɢɪɦɵ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ (ɤɢɧɨɪɟɤɥɚɦɚ), ɭɱɚɫɬɢɟ ɮɢɪɦɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɟɥɟ- ɢ 
ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɨɜ: Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɨɜɚɪɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɷɩɢɡɨɞɚɯ 
ɮɢɥɶɦɨɜ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ product placement. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɷɬɚɩɵ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɣ.  
Ȼɚɡɨɜɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ 
ȿ. Ⱥ. Ȼɥɚɠɧɨɜɭ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɹ – ɷɬɨ «ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢ 
ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ PR-ɫɪɟɞɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɦɧɟɧɢɹ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɥɸɞɟɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ ɢɦɢɞɠɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
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ɩɚɛɥɢɫɢɬɢ». ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɷɬɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ PR-
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɤ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɧɟ 
ɜɫɹɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɬɚɤɨɜɨɣ, ɨɧɚ ɨɛɹɡɚɧɚ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ 
ɩɹɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. 
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɜ ɥɸɛɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɨɥɠɧɵ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ PR-ɫɪɟɞɫɬɜɚ. PR-ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɦɨɠɟɬ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɨ ɧɢ ɜ 
ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶɫɹ ɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɛɵ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɟɣ.  
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, PR-ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɨɛɳɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɢ ɩɥɚɧ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɨɧɚ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɣ ɢɥɢ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɣ PR-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɞɭɦɚɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɚɦɵɦ ɩɚɝɭɛɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ. ɉ. Ƚɪɢɧ ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɨɜɨɞɭ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɹɜɥɹɟɬ: 
«ɇɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɚɛɥɢɤ ɪɢɥɟɣɲɧɡ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ 
ɛɭɞɟɬ ɫɬɨɥɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɤɚɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ». 
 ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɥɸɛɚɹ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɞɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɥɟɬ. Ɍɢɩɢɱɧɚɹ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɦɟɟɬ ɝɨɞɨɜɨɣ ɰɢɤɥ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ, ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ 
ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɝɪɚɧɢɰ PR-ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ «ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɪɚɫɬɹɧɭɬɵɟ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ, ɱɚɫɬɨ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨɜ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɰɟɥɟɣ».1ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɳɢɣ ɩɥɚɧ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɧɟ 
ɢɦɟɸɬ ɱɟɬɤɨ ɨɱɟɪɱɟɧɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ PR-
ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɹɦɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɚɹ: ɮɚɤɬɨɪ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɝɪɚɟɬ ɨɱɟɧɶ 
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ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɥɢɛɨ ɧɚ ɫɟɡɨɧɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɪɵɧɤɚ, ɥɢɛɨ ɧɚ ɰɢɤɥɵ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɫ ɜɵɛɨɪɚɦɢ. 
ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɧɨɫɢɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɬɶ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɢɪɦɵ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ). 
Ɉɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ, ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢ ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɫ ɰɟɥɟɜɵɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɦɢ ɩɨ 
ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɤɚɧɚɥɚɦ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ 
ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
ɂ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɜ-ɩɹɬɵɯ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 
ɱɟɬɵɪɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɷɬɚɩɚ. ɉɨ ɡɚɦɟɱɚɧɢɸ Ƚ. Ƚ. ɉɨɱɟɩɰɨɜɚ, «…ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ 
ɫɥɭɱɚɟɜ ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɩɨ ɩɚɛɥɢɤ ɪɢɥɟɣɲɧɡ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɩɨ ɨɞɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɛɭɞɶ-ɬɨ 
ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ».2 Ɉɛ ɷɬɨɦ ɠɟ ɩɢɲɟɬ ɢ 
ɞɪɭɝɨɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɚɜɬɨɪ ȼ.Ⱥ. Ɇɨɢɫɟɟɜ: «…ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɩɨ ɩɚɛɥɢɤ 
ɪɢɥɟɣɲɧɡ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɨɛɳɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɟɞɢɧɵɟ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɱɟɬɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɜ ɤɚɤɢɯ-ɬɨ ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɜɬɨɪɹɟɦɨɫɬɶ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. Ȼɟɡ ɱɟɝɨ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ ɧɢɤɚɤɚɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɤɨɥɶ ɛɵ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɨɧɚ ɧɢ 
ɨɛɴɹɜɥɹɥɚɫɶ». 
ȼ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɷɬɚɩɨɜ ɢɥɢ ɲɚɝɨɜ (ɬɚɛɥ. 1).  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - Ɉɛɳɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ 




ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɡɚɤɚɡɚ (ɡɚɞɚɧɢɹ), ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɟɞɢɚ-ɤɚɪɬɵ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɟɣ ɝɪɭɩɩɵ 
2 ɗɬɚɩ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ PR-ɫɪɟɞɫɬɜ, 
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ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɞɢɚ-ɩɥɚɧɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ 
3 
ɗɬɚɩ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɭɱɟɬ, ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜ ɜ ɪɚɛɨɱɢɣ 
ɩɥɚɧ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɨɛɵɬɢɣ 
4 Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɱɟɬɚ, ɩɪɟɫɫ-ɤɥɢɩɩɢɧɝ, ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ 
Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɤɚɯ ɷɬɚɩɨɜ ɢ ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɋ. Ȼɥɷɤ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɷɬɢ ɱɚɫɬɢ ɢɧɨɝɞɚ 
ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɫɢɫɬɟɦɚ RACE, ɨɬ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ Research (ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ), Action 
(Ⱦɟɣɫɬɜɢɟ), Communication (Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ), Evaluation (Ɉɰɟɧɤɚ). 
 ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɱɟɬɤɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ ɷɬɚɩɨɜ ɬɢɩɨɜɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ «ɜɫɟ ɫɬɚɞɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɵ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɨɧɢ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ (ɬɚɤ, ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɡɚɞɚɱɚ ɟɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɨɰɟɧɤɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɟɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɞɚɠɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɷɬɚɩɨɜ ɢɥɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɯɭɞɲɚɸɬɫɹ, ɢ ɷɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɜɹɡɟɣ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɥɚ ɭɪɨɜɧɹ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ.  
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ PR-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɨɜɵɟ ɢ ɧɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ PR-
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɚɦɩɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɦɧɨɝɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɝɢɝɚɧɬɨɜ ɢ ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. 
Ʉ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ, ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɳɢɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:  
 ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɦɢɞɠɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  
 ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɧɚ ɧɨɜɵɟ ɪɵɧɤɢ;  
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 ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɪɷɧɞɚ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɮɢɪɦɵ;  
 ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɢ ɤɪɢɡɢɫɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ;  
 ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ;  
 ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ; 
 ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɢɦɟɧɢ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɣ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɣ 
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ:  
 ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ;  
 ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. 
ȿɫɥɢ ɜɡɹɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɮɟɪɭ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ, ɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɣ:  
 ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ;  
 ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɢɥɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ;  
 ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɬɚɤɠɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ:  




ɉɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɧɚ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ (ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ), ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɟ (ɨɞɢɧ ɝɨɞ) ɢ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɵɟ 
(ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɫɹɰɟɜ). ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɢɩɢɱɧɵɦɢ ɞɥɹ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɚɤ ɭɠɟ 
ɭɤɚɡɵɜɚɥɨɫɶ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɨɞɢɧ ɝɨɞ. ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
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ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɛɢɬɶ ɧɚ ɞɜɟ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ:  
 ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɟ ɹɪɤɢɟ ɥɨɡɭɧɝɢ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ ɫɢɥɶɧɨɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ;  
 ɭɦɟɪɟɧɧɵɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɧɟɹɪɤɢɟ ɥɨɡɭɧɝɢ ɢ ɞɟɥɚɸɳɢɟ ɭɩɨɪ ɧɚ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɨɜɨɞɵ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ 
ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɭ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɫɥɨɠɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ PR-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ɂɦɟɧɧɨ «ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɧɨɫɬɶ ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɟɟ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɜɟɧɶɟɜ». ɍɫɩɟɲɧɚɹ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ 
ɭɞɚɱɧɵɟ ɥɨɡɭɧɝɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ PR-ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɨɱɧɵɣ ɩɨɞɫɱɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɚɫɫɭ 
ɦɨɧɨɬɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ, ɨɩɨɪɭ ɧɚ ɮɚɤɬɵ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɧɬɭɢɰɢɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɦɩɚɧɢɣ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɚɣɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ, ɢ ɜ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɪɵɧɨɤ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ 
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɫɚɥɨɧɵ ɢ ɤɥɢɧɢɤɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɬɨɥɢɱɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ, 
ɧɨ ɢ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ. 
ɍɫɥɭɝɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ – ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɥɚ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɥɢɛɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ Ⱥ. Ʉ. Ɉɪɥɨɜɨɣ, «ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɹ ɤɪɚɫɨɬɵ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɢ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɥɹ 
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ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɧɚ ɟɝɨ ɬɟɥɨ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɟɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ». 
Ɋɵɧɨɤ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ: 
 ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɫɚɥɨɧɵ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɢɦɢɞɠ-ɫɬɭɞɢɢ, ɫɬɭɞɢɢ 
ɦɚɧɢɤɸɪɚ, ɫɨɥɹɪɢɢ, ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɥɢɧɢɤɢ); 
 ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɯɢɪɭɪɝɢɹ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɩɚɪɚɬɵ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ); 
 ɪɵɧɨɤ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ (ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɤɚ ɞɥɹ ɭɯɨɞɚ); 
 ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɛɚɫɫɟɣɧɵ, ɮɢɬɧɟɫ-ɡɚɥɵ, ɩɢɥɚɬɟɫ, ɣɨɝɚ, spa-ɫɚɥɨɧɵ, 
ɰɟɧɬɪɵ ɩɨ ɩɨɯɭɞɚɧɢɸ); 
 ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɰɟɧɬɪɵ (ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɢ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɩɨ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɨɦɭ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɫɬɢɥɸ, ɤɭɪɫɵ ɜɢɡɚɠɢɫɬɨɜ, ɤɭɪɫɵ ɩɨ ɦɚɧɢɤɸɪɭ, ɩɟɞɢɤɸɪɭ, 
ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɢ, ɫɨɥɹɪɢɸ, spa-ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɦ). 
ɍɫɥɭɝɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɜɫɟɦɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɥɸɛɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɨɬ ɬɨɜɚɪɚ. ɗɬɭ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ, ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɜɢɞɭ ɭɫɥɭɝ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɢ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. 
1. ɇɟɨɫɹɡɚɟɦɨɫɬɶ. ɋɬɪɟɦɹɫɶ ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɭɸ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɫɥɭɝɢ. ȼ ɫɚɥɨɧɟ ɤɪɚɫɨɬɵ ɬɚɤɢɦɢ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ: 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɚɥɨɧɚ, ɢɧɬɟɪɶɟɪ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝ, ɨɬɡɵɜɵ ɡɧɚɤɨɦɵɯ ɢ 
ɬ.ɞ. 
2. ɇɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. ȼ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɥɭɱɲɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ 
ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɵɫɨɤɢɦ ɪɢɫɤɨɦ (ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɩɨɤɭɩɤɨɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ). Ɍɚɤ ɠɟ ɭɫɥɭɝɢ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɭɫɭɝɭɛɥɟɧɵ ɦɧɨɝɢɦɢ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɧɚɜɵɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɭɫɥɭɝ ɤɪɚɫɨɬɵ ɞɨɜɟɪɹɸɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
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ɨɬɡɵɜɚɦ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɦɨɝɭɬ ɫɭɞɢɬɶ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ 
ɰɟɧɵ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɫɟɪɜɢɫɚ. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝɢ. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬ ɨɠɢɞɚɟɦɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɢ 
ɷɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɨɣ. 
3. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ, ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ, 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤɨɜ, ɭɫɥɭɝɢ ɨɛɵɱɧɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɤɥɢɟɧɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɭɫɥɭɝ. ȼ 
ɫɚɥɨɧɟ ɤɪɚɫɨɬɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɟɟ ɨɤɚɡɚɧɢɢ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɟɪɟɞ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɫɬɨɢɬ ɡɚɞɚɱɚ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɢɫɤ 
ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɚ ɤɥɢɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɭɫɥɭɝ. 
4. ɇɟɫɨɯɪɚɧɹɟɦɨɫɬɶ. ɍɫɥɭɝɭ ɧɟɥɶɡɹ ɯɪɚɧɢɬɶ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɢɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ. ɍɫɥɭɝɢ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɢɨɞɵ 
ɫɩɚɞɚ ɢ ɜɡɥɟɬɚ ɩɪɨɞɚɠ. ɇɟɫɨɯɪɚɧɹɟɦɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɯ ɫɚɦɵɯ ɫɟɪɶёɡɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɭɫɥɭɝɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɚɠɞɚɹ ɭɫɥɭɝɚ ɧɟɫёɬ 
ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɨɤɭɩɚɸɬɫɹ. 
Ɉɛɥɚɞɚɹ ɪɹɞɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɱɟɪɬ, ɭɫɥɭɝɚ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɤɚɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɭɫɥɭɝɢ, ɬɚɤ ɢ ɬɨɜɚɪɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɬɨɜɚɪɚ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɦ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɤɨɧɬɢɧɭɭɦɨɜ «ɬɨɜɚɪ – ɭɫɥɭɝɚ» ɩɨ 
ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɭɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹ 
ɫɜɨɣɫɬɜ ɬɨɜɚɪɚ. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɜɹɡɹɦ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ 
ɤɪɚɫɨɬɵ, ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɲɢɪɨɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ. 
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ȼ ɫɮɟɪɟ ɤɪɚɫɨɬɵ PR-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɦɢɞɠɚ ɢ ɪɟɩɭɬɚɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɮɟɪɵ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ. 
ɉɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ – ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɡɚɞɚɱ ɥɸɛɨɝɨ 
ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ, ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɦɨɠɧɨ 
ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɚɥɨɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ: 
1. ɐɟɥɟɜɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɫɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ 
ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶɸ ɪɵɧɤɚ ɫɛɵɬɚ. 
2. Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɦɚɥɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ ɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɢɧɨɱɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɟɛɟ 
ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɭɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭɸ ɤɚɦɩɚɧɢɸ. 
3. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɞɟɮɢɰɢɬ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ. 
4. ɋɥɨɠɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɫɤɚɬɶ ɩɭɬɢ ɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɡɚɬɪɚɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ. 
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1.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ 
ɷɬɚɩ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ PR ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ. 
Ȼɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ — ɷɬɨ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɤɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɫɨɡɞɚёɬ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ — ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɮɨɪɦɵ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. ɉɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ȼɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. Ɉɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ ɢɡ ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɫɚɥɨɧ/ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɪɚɛɨɱɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɤɚɤ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ 
ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɤɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɢ ɤɚɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɧɵ. 
ɉɨɫɬɪɨɢɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɷɬɚɩ ɞɥɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ 
ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɜɥɚɞɟɥɶɰɵ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɟɬɢ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɧɟ 
ɩɨɧɢɦɚɸɬ ɤɬɨ ɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ, ɜɵɛɢɪɚɹ ɞɥɹ ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɫɬɭɞɢɢ ɫɥɢɲɤɨɦ 
ɞɨɪɨɝɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɥɨɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɫɩɚɥɶɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɢɥɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɚɤɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ/ɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ. ɉɨɫɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɢɫɬɭɩɚɬɶ ɤ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɭɫɩɟɲɧɨɣ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɫɬɭɞɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ. 
ȼ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɟɪɦɢɧ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ 
ɫɩɟɤɬɪɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɰɟɥɶ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɣ ɪɹɞ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ, 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɞɚɠ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫɚ; 
ɪɚɛɨɬɚ ɢ ɬɟɡɢɫɵ Ɉɫɬɟɪɜɚɥɶɞɟɪɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɦɨɞɟɥɶ ɟɞɢɧɢɱɧɨɣ ɫɫɵɥɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɫɯɨɞɫɬɜɟ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɟ ɢɦ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ, 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɥɟɝɤɨ ɫɦɨɠɟɬ ɨɩɢɫɚɬɶ ɫɜɨɸ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ. 
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ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɭ Ɉɫɬɟɪɜɚɥɶɞɟɪɚ ɥɟɠɢɬ 
ɩɨɧɹɬɢɟ ɲɚɛɥɨɧ ɛɢɡɧɟɫ ɦɨɞɟɥɢ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 9 ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ – ɨɞɧɚ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɩ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, 
ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɦɚɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶɸ. Ƚɪɭɩɩɵ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɟɫɥɢ: 
• ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɢɯ ɡɚɩɪɨɫɚɯ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ; 
• ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ ɤɚɧɚɥɚɦ ɫɛɵɬɚ; 
• ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɧɢɦɢ ɧɭɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ; 
• ɢɯ ɜɵɝɨɞɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ; 
• ɢɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 
 
 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ: ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, 
ɧɢɲɟɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, ɞɪɨɛɧɨɟ ɫɟɝɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɦɧɨɝɨɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, 
ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɳɟɟ 
ɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸ ɩɪɟɫɫɭ, ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɱɢɫɥɟ ɱɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɢɜɥɟɱɶ 
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɟɣ, ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ ɜ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɹɯ, ɱɬɨɛɵ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ). 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. Ⱦɟɜɹɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ 
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ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ – ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɝɨɬɨɜɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɨɜɢɡɧɚ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɡɚɤɚɡ, ɩɨɦɨɱɶ ɞɟɥɚɬɶ ɟɦɭ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ 
(ɚɜɢɚɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɥɚɬɹɬ Rolls-Royce ɡɚ ɤɚɠɞɵɣ ɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ ɢɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ), 
ɞɢɡɚɣɧ, ɛɪɟɧɞ/ɫɬɚɬɭɫ, ɰɟɧɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɧɚ ɪɚɫɯɨɞɚɯ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ, ɭɞɨɛɫɬɜɨ/ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɶ. 
Ʉɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɪɹɞ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ: 
 ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɨ ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ 
ɭɫɥɭɝɚɯ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
 ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɰɟɧɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɦɩɚɧɢɢ; 
 ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ ɢ 
ɭɫɥɭɝɢ; 
 ɡɧɚɤɨɦɹɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɫ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ; 
 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɩɨɫɬɩɪɨɞɚɠɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ, ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ. 
ɉɨɬɨɤɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɨɞɚɠɚ ɚɤɬɢɜɨɜ (ɬɨɜɚɪɨɜ), 
ɩɥɚɬɚ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɩɥɚɬɚ ɩɨɞɩɢɫɤɢ, ɚɪɟɧɞɚ/ɥɢɡɢɧ/ɪɟɧɬɚ, ɥɢɰɟɧɡɢɢ, 
ɛɪɨɤɟɪɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɧɬɵ, ɪɟɤɥɚɦɚ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ: ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ, 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ, ɥɸɞɫɤɢɟ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, Microsoft – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɉɈ, 
Dell – ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ, McKinsey – ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ/ɫɟɬɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɵ. Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɱɟɬɵɪɟ ɬɢɩɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: 
1. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɧɟɤɨɧɤɭɪɢɪɭɸɳɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ. 
2. ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɦɟɠɞɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. 
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3. ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɡɚɩɭɫɤɚ ɧɨɜɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɟɤɬɨɜ. 
4. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɳɢɯ. 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɨɬɢɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ: 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɢɫɤɚ ɢ 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ. ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ 
ɧɚ ɞɜɚ ɤɥɚɫɫɚ: ɫ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤ ɢɡɞɟɪɠɤɚɦ ɢ ɫ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɦɨɠɧɨ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡɞɟɪɠɤɢ, ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɢɡɞɟɪɠɤɢ, ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɧɚ ɦɚɫɲɬɚɛɟ, ɷɮɮɟɤɬ ɞɢɜɟɪɫɢɮɢɤɚɰɢɢ. 
Ⱦɟɜɹɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɨɫɧɨɜɭ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɲɚɛɥɨɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ, ɲɚɛɥɨɧ ɛɢɡɧɟɫ-
ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.  
 
Ȼɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɨɫɨɛɨɣ (ɜɧɟɲɧɟɣ) 
ɫɪɟɞɟ. ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2. ɒɚɛɥɨɧ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ 
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Ȼɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɪɵɧɤɟ, ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɣ ɢɥɢ ɜɨɨɛɳɟ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɣ ɡɚɜɬɪɚ. ȼɫɟɦ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ – ɜɚɠɧɨɟ ɞɟɥɨ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɢɦɟɪ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ, ɝɚɡɟɬɧɨɣ ɢ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ, ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɭ 
ɥɢɲɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɜɪɟɦɹ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɦɨɠɟɬ ɞɚɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɤɪɚɯɭ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɰɟɧɤɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. 
 
 
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɦɨɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ 
SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɫ ɲɚɛɥɨɧɨɦ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɯɨɪɨɲɨ 
ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɜ ɦɢɪɟ ɛɢɡɧɟɫɚ. Ɉɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɝɪɨɡ. ɗɬɨ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɫɬ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ, ɨɞɧɚɤɨ ɨɧ ɧɟ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3. ȼɧɟɲɧɹɹ ɫɪɟɞɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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ɞɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɚɤɢɟ ɢɦɟɧɧɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɬɨɢɬ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ.  
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɠɧɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɲɚɛɥɨɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ SWOT-ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɨɥɟɟ 




Ȼɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɝɨɥɭɛɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ 
ɜɦɟɫɬɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɛɢɡɧɟɫ-
ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɩɭɬɟɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ. Ʉɢɦ ɢ Ɇɨɛɨɪɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɧɟ ɩɵɬɚɬɶɫɹ ɩɪɟɜɡɨɣɬɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɭɬɟɦ, ɚ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɨɜɵɣ ɪɵɧɨɤ, ɝɞɟ ɧɟɬ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɢ ɧɨɜɵɯ ɫɟɪɜɢɫɨɜ ɫ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɡɚ ɫɱɟɬ 
ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɦɟɧɟɟ ɰɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. Ɉɛɪɚɬɢɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ 
ɫɧɢɦɚɟɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɟɣ ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ 
ɡɚɬɪɚɬ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ Ʉɢɦ ɢ Ɇɨɛɨɪɧ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ 
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɦɨɞɟɥɶ ɱɟɬɵɪɟɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ: 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ SWOT-ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɲɚɛɥɨɧɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ 
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1. Ʉɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɬɪɚɫɥɶ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɚɤ ɫɚɦɨ ɫɨɛɨɣ 
ɪɚɡɭɦɟɸɳɢɟɫɹ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ? 
2. Ʉɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ? 
3. Ʉɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ? 
4. Ʉɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢɡ ɧɢɤɨɝɞɚ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ? 
ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɝɨɥɭɛɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɲɚɛɥɨɧɚ ɛɢɡɧɟɫ-
ɦɨɞɟɥɢ ɞɚɟɬ ɩɪɨɱɧɨɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɚɲɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɡɞɟɪɠɟɤ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 5. Ⱥɧɚɥɢɡ ɲɚɛɥɨɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɨɞɟɥɢ ɱɟɬɵɪɟɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
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Ƚɥɚɜɚ 2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ PR-
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɫɬɭɞɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ 
2.1 Ⱥɧɚɥɢɡ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɫɬɭɞɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ «Nail Sunny». 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɤɭɳɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɫɬɭɞɢɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ 
ɲɚɛɥɨɧɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɜ ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ 1.2. 
ɋɯɟɦɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ № 1.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɯɟɦɟ ɬɟɤɭɳɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɟɜɹɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɛɥɨɤɨɜ: ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɤɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ, 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɬɨɤɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ, ɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ, ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɵ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ. ɋɬɭɞɢɹ ɤɪɚɫɨɬɵ «Nail Sunny» ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɢ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɤɚɤ: ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ 
ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ 5/2, ɠɟɧɳɢɧɵ ɫ ɝɢɛɤɢɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɦɭɠɱɢɧɵ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ ɨɬɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɦɢ, ɤɚɠɞɵɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɛɵɥ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧ ɩɨ ɪɹɞɭ ɫɜɨɣɫɬɜ: 
 Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɫɬɭɞɢɢ; 
 Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɰɟɧɵ; 
 ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɰɟɧɟ; 
 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ (ɞɢɡɚɣɧ ɧɨɝɬɟɣ, ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɣ 
ɦɚɧɢɤɸɪ/ɩɟɞɢɤɸɪ, ɭɫɥɭɝɢ ɫɬɢɥɢɫɬɚ); 
 ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ; 
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹ ɧɚ ɭɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 
ȼ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ № 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ Ⱥɧɚɥɢɡ ɰɟɥɟɜɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɫɬɭɞɢɢ 
ɤɪɚɫɨɬɵ, ɢɡ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫ ɝɢɛɤɢɦ 
ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɢ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɯɨɠɢ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 
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ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɞɨɥɹ ɜ ɩɪɢɛɵɥɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɨɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɰɟɥɟɜɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɫɬɭɞɢɢ 












40% 45% 10% 5% 
ɋɬɭɞɢɹ ɤɪɚɫɨɬɵ «Nail Sunny» ɜ ɬɟɤɭɳɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ 
ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɫɬɭɞɢɢ ɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɞɨɥɹ ɜ ɨɛɨɪɨɬɟ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɠɟɧɳɢɧɚɦ ɫ ɝɢɛɤɢɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ. 
ɐɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɚɹ 
ɰɟɧɚ — «ɜɵɝɨɞɧɟɟ, ɱɟɦ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨ ɰɟɧɟ ɩɪɢ ɬɨɦ ɠɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢ ɭɪɨɜɧɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ». ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɮɚɤɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɋɬɭɞɢɢ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 
ɭɫɥɭɝ ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ. Ɋɚɧɶɲɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɨɬ 3000 
ɪɭɛɥɟɣ ɜɵɲɟ ɡɚ ɨɞɧɭ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɜ ɫɚɥɨɧɟ ɩɪɟɦɢɭɦ ɢ ɨɬ 100 ɞɨ 300 
ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɨɞɧɭ ɭɫɥɭɝɭ ɜ ɫɚɥɨɧɟ ɷɤɨɧɨɦ ɤɥɚɫɫɚ, ɝɞɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɧɚ ɧɢɡɤɨɦ 
ɭɪɨɜɧɟ. ɋɬɭɞɢɹ «Nail Sunny» ɜɵɛɪɚɥɚ ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ, ɩɪɟɞɥɨɠɢɜ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɰɟɧɟ ɢ ɞɨɛɚɜɢɜ ɬɚɤɢɟ ɍɌɉ ɤɚɤ: ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ, ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɞɢɡɚɣɧɨɜ, ɦɨɞɧɵɣ ɢɧɬɟɪɶɟɪ, ɭɞɨɛɧɨɟ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤ ɰɟɧɟ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ 
ɰɟɥɟɜɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɋɬɭɞɢɢ 
ɐɟɥɟɜɵɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤ ɰɟɧɟ 
ɐɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 
ɀɟɧɳɢɧɵ ɫ ɝɪɚɮɢɤɨɦ 
5/2 
ɇɢɡɤɚɹ/ɋɪɟɞɧɹɹ ȼɵɝɨɞɧɚɹ ɰɟɧɚ, ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɫɠɚɬɵɟ 
ɫɪɨɤɢ 
ɀɟɧɳɢɧɵ ɫ ɝɢɛɤɢɦ 
ɝɪɚɮɢɤɨɦ 
ɇɢɡɤɚɹ/ɋɪɟɞɧɹɹ ȼɵɝɨɞɧɚɹ ɰɟɧɚ, ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɭɦɟɪɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ 
ɇɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ 
ɭɱɚɳɢɟɫɹ 
ȼɵɫɨɤɚɹ ȼɵɝɨɞɧɚɹ ɰɟɧɚ, ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɭɦɟɪɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ 
Ɇɭɠɱɢɧɵ ɋɪɟɞɧɹɹ ȼɵɝɨɞɧɚɹ ɰɟɧɚ, ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɷɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫ ɬɟɦ, 
ɱɬɨ ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɯɨɠɟɫɬɶ ɦɟɠɞɭ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɦɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ. 
Ʉɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɫɛɵɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
1) Ⱥɤɤɚɭɧɬ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ Instagramm 
2)ɉɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ (Ɂɜɟɡɞɵ Instagramm, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɨɞɩɢɫɚɧɵ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɬɭɞɢɢ, ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɮɨɬɨ ɜ ɫɜɨɟɦ 
ɚɤɤɚɭɧɬɟ ɫ ɩɨɦɟɬɤɨɣ ɧɚ ɋɬɭɞɢɸ) 
3) «ɋɚɪɚɮɚɧɧɨɟ ɪɚɞɢɨ» 
4) ɋɚɣɬ http://www.nailsunny.com  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɤɚɧɚɥɨɜ 
ɫɛɵɬɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4. Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ ɞɥɹ ɰɟɥɟɜɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚ 








Ⱦɨɥɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 55% 15% 25% 5% 
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Ⱦɨɥɹ ɜ ɩɪɢɛɵɥɢ 
ɫɬɭɞɢɢɢ 








70% 10% 18% 2% 
ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɠɟɧɳɢɧ ɫ ɝɢɛɤɢɦ 
ɝɪɚɮɢɤɨɦ 




92% 6% 2% 0% 
ɉɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ 
ɦɭɠɱɢɧ 
10 % 0% 90% 0% 
 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɤɭɩɨɤ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɱɚɫɨɜ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɨɬ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɩɢɫɚɧɵ ɧɚ ɚɤɤɚɭɧɬ ɜ Instagramm. ɇɚ 
ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɷɬɨ ɫɚɪɚɮɚɧɧɨɟ ɪɚɞɢɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɭɫɥɨɜɧɨ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 2 
ɜɢɞɚ: 
 Ʉɥɢɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɧɚɤɨɦɵɦ, ɤɨɥɥɟɝɚɦ, ɞɪɭɡɶɹɦ ɢ 
ɬ.ɞ., ɧɨ ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɚɤɤɚɭɧɬɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ. 
 Ʉɥɢɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɮɨɬɨ ɩɨɫɥɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɭ ɫɟɛɹ ɧɚ 
ɫɬɪɚɧɢɰɟ, ɢ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɝɟɨɩɨɡɢɰɢɸ ɢ ɚɤɤɚɭɧɬ ɫɬɭɞɢɢ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɷɬɨ 
ɡɚɨɱɧɚɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹ, ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɚɹ, ɢ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɢ ɬɚɤɢɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɦɨɝɭɬ ɡɚɣɬɢ ɧɚ ɚɤɤɚɭɧɬ ɫɬɭɞɢɢ, ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɩɪɚɣɫɨɦ, ɝɪɚɮɢɤɨɦ 
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ɪɚɛɨɬɵ, ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɭɫɥɭɝ, ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɤɪɢɧɲɨɬ 
ɩɨɧɪɚɜɢɜɲɢɯɫɹ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬ ɫɚɪɚɮɚɧɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨ ɢ ɫɚɣɬɚ www.nailsunny.com 
ɫɚɦɚɹ ɦɚɥɟɧɶɤɚɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɡ ɷɬɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɦɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɧɭɠɧɨ ɱɬɨ-ɬɨ ɨɞɧɨɬɨɧɧɨɟ ɢɥɢ ɦɚɧɢɤɸɪ ɛɟɡ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɞɚɠɟ ɜ ɨɞɢɧ ɰɜɟɬ, ɢɥɢ 
ɨɛɵɱɧɚɹ ɫɬɪɢɠɤɚ ɛɟɡ ɢɡɥɢɲɟɫɬɜ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɧɢɯ ɤɚɧɚɥɵ ɤɚɤ ɚɤɤɚɭɧɬ ɜ 
Instagramm ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ 
ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɬɭɞɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɜɨɢɯ ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɧɢɤɸɪɵ ɫ ɞɢɡɚɣɧɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨɹɬ ɜɵɲɟ ɱɟɦ 
ɨɛɵɱɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ, ɢɥɢ ɮɨɬɨ ɦɨɞɧɵɯ ɫɬɪɢɠɟɤ ɢ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɣ ɜ ɪɚɡɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɟ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɬɨɠɟ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨɹɬ 
ɞɨɪɨɠɟ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɩɨɪɨɣ ɜ 2-3 ɪɚɡɚ. ɂɯ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɦ 
ɢɯ ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɢɥɢ, ɯɨɬɹ ɛɵ ɛɵɬɶ ɧɚ ɧɢɯ ɩɨɯɨɠɢɦɢ. 
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ. ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɫɬɭɞɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɞɯɨɞɚ «ɤɚɠɞɵɣ ɤɥɢɟɧɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ», ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɤɚɠɞɨɦɭ ɤɥɢɟɧɬɭ 
ɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɞɨɥɠɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ Instagramm, ɬɨɱɧɟɟ ɟɟ 
ɮɭɧɤɰɢɹɦ Direct ɢ ɩɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ, ɫɬɭɞɢɹ «Nail Sunny» ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɤɨɦɦɭɧɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɚɦɢ ɚɤɤɚɭɧɬɚ. 
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɨɬɡɵɜɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɠɚɥɨɛɵ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɢ ɞɚɜɚɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ. Ⱥ ɞɥɹ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɚɤɤɚɭɧɬɨɜ ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ, ɟɫɬɶ ɤɧɢɝɚ ɠɚɥɨɛ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɧɚ ɫɬɨɣɤɟ ɪɟɫɟɩɲɧ.  
Ɍɚɤ ɠɟ ɫɬɭɞɢɹ ɢɦɟɟɬ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɭɸ ɤɚɪɬɭ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɩɪɢ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦ ɩɨɫɟɳɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɧɚ 10-ɣ, 20-ɣ, 30-ɣ ɢ ɬ.ɞ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ ɨɬ 5 ɞɨ 25% ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ. 
ɉɨɬɨɤɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ 2 ɬɢɩɚ ɩɨɬɨɤɚ ɞɨɯɨɞɚ: 
1. Ⱦɨɯɨɞ ɨɬ ɪɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. 
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2. Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɬɢɩ ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɨɠɧɨ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɟɞɢɧɨɪɚɡɨɜɵɟ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɞɥɹ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɢ ɦɧɨɝɨɪɚɡɨɜɵɟ, ɤɨɝɞɚ ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ. 
ȼ Ɍɚɛɥɢɰɟ 5 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚ, ɞɨɥɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢɡ ɪɚɡɪɹɞɚ 
ɪɚɡɨɜɵɯ ɫɞɟɥɨɤ ɤ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5. Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɪɚɡɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɞɥɹ ɰɟɥɟɜɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ 
ɋɬɭɞɢɢ. 
 Ⱦɨɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɨɬ ɪɚɡɨɜɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ. 
ɀɟɧɳɢɧ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ 5/2 43% 
ɀɟɧɳɢɧɵ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɝɪɚɮɢɤ 20% 
ɇɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ 5% 
Ɇɭɠɱɢɧɵ 2% 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɧɚɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɞɟɥɚɟɦ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ ɫɬɭɞɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɪɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ. ɇɨ ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ 
ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɛɭɞɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ.  
ɐɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ɉɬ ɨɛɴɟɦɚ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɵɪɭɱɤɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɛɢɡɧɟɫɚ. ɋɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɨɬɩɭɝɢɜɚɸɬ ɱɚɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ, ɚ ɧɢɡɤɢɟ – ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɭ ɤɥɢɟɧɬɚ ɩɨɞɨɡɪɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 
ȼɚɠɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɥɢ ɩɨɥɭɱɚɬɶ 
ɞɨɯɨɞ ɨɬ ɛɢɡɧɟɫɚ. Ʉɚɤɨɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɭɫɥɭɝɢ, ɤɚɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɢ ɱɬɨ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɚɰɟɧɤɚ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – ɷɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɦɵ ɪɚɡɛɟɪɟɦ ɞɚɥɟɟ. 
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ɂɬɚɤ, ɨɬ ɱɟɝɨ ɡɚɜɢɫɹɬ ɰɟɧɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɫɬɭɞɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɢɡ ɱɟɝɨ ɨɧɢ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ? ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɱɟɦɭ ɦɚɧɢɤɸɪ+ ɫɧɹɬɢɟ ɝɟɥɶ ɥɚɤɚ+ɩɨɤɪɵɬɢɟ Luxio 
1600 ɪɭɛ., ɦɚɧɢɤɸɪ ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɣ + ɫɧɹɬɢɟ ɝɟɥɶ ɥɚɤɚ+ ɩɨɤɪɵɬɢɟ Luxio 
+ɜɵɪɚɜɧɢɜɚɧɢɟ Kodi 2050 ɪɭɛ., ɚ ɝɟɥɟɜɨɟ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ + ɦɚɧɢɤɸɪ+ ɩɨɤɪɵɬɢɟ 
OPI 4900 ɪɭɛ.? ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɰɟɧɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɭ – ɷɬɨ ɫɭɦɦɚ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɡɚɪɩɥɚɬɭ ɢ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɧɚɰɟɧɤɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɟɧɵ ɭɫɥɭɝɢ 
Ɋɚɡɛɟɪɟɦ ɤɚɠɞɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ, ɩɟɪɜɚɹ – ɷɬɨ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ȼ 
ɰɟɧɭ ɭɫɥɭɝɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɪɦ 
ɪɚɫɯɨɞɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɫɤɨɥɶɤɨ ɦɚɫɬɟɪ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɪɚɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɣ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ( ɝɟɥɶ ɥɚɤ, ɦɚɫɤɚ, ɩɟɪɱɚɬɤɢ, ɨɛɟɡɠɢɪɢɜɚɬɟɥɶ, ɤɪɚɫɤɢ ɞɥɹ ɞɢɡɚɣɧɚ, 
ɝɟɥɶ, ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɟ ɫɚɥɮɟɬɤɢ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɚɪɬɚ . ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 





Ɋɢɫɭɧɨɤ 7. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ 
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɪɚɫɯɨɞ ɜ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɧɟ ɜɪɟɞɢɬ ɩɪɢɛɵɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɬɭɞɢɢ, ɧɨ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɜɪɟɞɢɬɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɥɭɱɢɜ ɛɨɥɶɲɟ, 
ɱɟɦ ɨɧɢ ɡɚɩɥɚɬɢɥɢ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɯ ɨɠɢɞɚɸɬ ɬɚɤɨɝɨ ɠɟ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɞɜɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ; ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ, ɬɚɤ 
ɤɚɤ ɨɧ ɧɟ ɜ ɤɭɪɫɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɢ 
ɫɜɨɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɨɲɢɛɤɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɬɚɤ ɠɟ ɤ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɦɭ 
ɪɚɫɯɨɞɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɭɦɦɚɦ ɧɚ ɩɨɤɭɩɤɭ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɉɟɪɟɯɨɞɢɦ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɰɟɧɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɭ – ɡɚɪɩɥɚɬɟ. ȼ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɭɫɥɭɝɢ. Ɉɧ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɬ ɩɨɥɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɭɫɥɭɝɢ, ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɫɩɢɫɚɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ȼ ɥɸɛɨɦ 
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ɫɥɭɱɚɟ, ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɧɚ ɷɬɚɩɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧ ɩɪɚɣɫ-ɥɢɫɬɚ. 
ȼ ɫɬɭɞɢɢ «Nail Sunny» ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɟɞɢɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɩɥɚɬɵ: 
 Ɇɚɫɬɟɪɚɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «ɇɨɜɢɱɨɤ» ɢ «Ɇɚɫɬɟɪ» ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
40% ɨɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɨɜɨɣ ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. 
 Ɇɚɫɬɟɪɚɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ «Ɇɚɫɬɟɪ – ɩɪɨɮɢ» ɡɚɪɩɥɚɬɚ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 50% ɨɬ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɨɜɨɣ ɨɤɚɡɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ. 
ɂ ɬɪɟɬɶɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɰɟɧɵ – ɷɬɨ ɧɚɰɟɧɤɚ. Ɉɬ ɧɚɰɟɧɤɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ 
ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɨɤɚɡɚɧɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɩɪɢɛɵɥɶ ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢɥɢ ɰɟɧɬɪɚ. ɇɨ 
ɫɚɦɚ ɧɚɰɟɧɤɚ – ɷɬɨ ɟɳɟ ɧɟ ɱɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɬɶ ɫɚɥɨɧɚ. Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɪɹɞ 
ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, 
ɦɟɥɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ ɢ ɚɪɟɧɞɧɭɸ ɩɥɚɬɭ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɧɚɰɟɧɤɚ ɜ ɫɚɥɨɧɚɯ ɷɤɨɧɨɦ-ɤɥɚɫɫɚ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ, ɚ ɜ ɫɚɥɨɧɚɯ ɛɢɡɧɟɫ 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ. Ⱦɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɚ ɫɬɭɞɢɢ — ɷɬɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ 
ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ȿɳɟ ɨɞɧɢɦ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨɪɝɨɜɚɹ 
ɦɚɪɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ. 
ɉɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ — ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɬɭɞɢɢ ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɧɟɦɚɥɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɩɨ ɩɨɞɛɨɪɭ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼ ɫɬɭɞɢɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. Ⱦɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɭɳɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɚɞɪɵ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ — ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɬɨɤ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɟɧɧɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ 
ɩɥɚɬɚ. 
 ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɟɝɨ ɩɨɞɚɱɢ ɫɢɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ, ɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɢɥɶɧɨ 
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɫɬɭɞɢɢ, ɬ.ɟ. ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ 
ɞɨɯɨɞɨɜ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬ ɪɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. 
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ɋɪɟɞɢ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵ ɫɨɡɞɚɜɚɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɢ 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ 
ɬɟɤɭɳɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɢɢ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɷɬɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ : ɦɚɧɢɤɸɪ ɢ ɩɟɞɢɤɸɪ ɫ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɝɟɥɶ-ɥɚɤ, ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ ɧɨɝɬɟɣ, ɞɢɡɚɣɧ ɢ ɪɨɫɩɢɫɶ ɧɨɝɬɟɣ. 
Ɇɚɧɢɤɸɪ ɢ ɩɟɞɢɤɸɪ ɫ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɝɟɥɶ-ɥɚɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɨɬɨɤ ɞɨɯɨɞɚ ɫɬɭɞɢɢ - ɪɚɡɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ.  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɵ. Ʉɥɸɱɟɜɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɫɬɭɞɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ; 
1. ɂɡɜɟɫɬɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɬɭɞɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɜɨɣ ɛɥɨɝ ɜ ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɫɛɵɬɚ. 
Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɨɯɜɚɬ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɫɬɭɞɢɢ, ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɨɬ 30000 ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ ɧɚ 
ɚɤɤɚɭɧɬ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɚɤɤɚɭɧɬ ȼɤɨɧɬɚɤɬɟ, Facebook, Instagramm ɢ ɬ.ɞ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɬɚɤɨɣ ɩɚɪɬɧɟɪ ɫɬɭɞɢɢ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ ɮɨɬɨ 
ɫɞɟɥɚɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɬɭɞɢɢ ɢ ɥɢɱɧɭɸ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɸ. 
ɍɜɢɞɟɜ ɬɚɤɭɸ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɳɭɸ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ, ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɢ - ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɤɥɢɟɧɬɵ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬ ɩɨ ɫɫɵɥɤɚɦ ɧɚ ɚɤɤɚɭɧɬ «Nail Sunny» ɢ ɦɨɝɭɬ 
ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɫɬɭɞɢɢ. 
2. ɉɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ⱦɥɹ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɧɟɬ ɫɦɵɫɥɚ 
ɜɥɚɞɟɬɶ ɜɫɟɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɦɚɹ ɜɚɠɧɚɹ ɟɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɷɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɨɜ. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ 
ɨɫɧɚɳɟɧɢɹ ɫɬɭɞɢɢ: ɫɬɨɥɵ, ɫɬɭɥɶɹ, ɤɪɟɫɥɚ, ɞɢɜɚɧɵ, ɪɟɫɟɩɲɧ ɢ ɬ.ɞ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 
ɩɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɦɟɪɤɚɦ ɫɬɭɞɢɢ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɦɟɛɟɥɢ ɞɥɹ 
ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɦɚɫɬɟɪɨɜ: ɥɚɦɩɵ ɞɥɹ 
ɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢ, ɦɚɧɢɤɸɪɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɫɭɯɨɠɚɪɨɜɵɟ ɲɤɚɮɵ ɞɥɹ 
ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧɵ. Ɋɚɫɯɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ 
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ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪ: ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɵɟ ɫɚɥɮɟɬɤɢ, ɦɚɫɤɢ, ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɟɡɠɢɪɢɜɚɬɟɥɢ, ɝɟɥɶ ɥɚɤɢ, ɤɪɚɫɤɢ, ɤɢɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɠɟ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɚɤ: ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɬ.ɟ. ɮɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ; ɪɚɫɯɨɞɵ ɡɚ 
ɚɪɟɧɞɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɬɭɞɢɢ; ɩɨɤɭɩɤɚ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; ɪɚɫɯɨɞɵ 
ɧɚ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɸ. 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ 
ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɬɟɤɭɳɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɋɬɭɞɢɢ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8. ɂɡɞɟɪɠɤɢ ɛɢɡɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɫɬɭɞɢɢ "Nail Sunny" 
Ɏɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɚɦɭɸ ɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɫɚɦɵɣ ɜɚɠɧɵɣ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɪɟɫɭɪɫ — ɩɟɪɫɨɧɚɥ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɚɪɟɧɞɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɬɭɞɢɢ. ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɦɟɫɬɟ ɪɚɫɯɨɞɧɵɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɫɬɭɞɢɢ. 
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2.2 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ PR-
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɫɬɭɞɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ «Nail Sunny». 
Ɍɟɤɭɳɚɹ ɛɢɡɧɟɫ ɦɨɞɟɥɶ ɫɬɭɞɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ «Nail Sunny» ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɞɨɯɨɞɨɜ. ɇɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ, 
ɪɚɫɬɟɬ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɢɢ 
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɋɬɭɞɢɢ — ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɧɟ 
ɫɧɢɠɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɭɫɥɭɝ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɫɬɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɪɚɫɯɨɞɵ, ɧɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ 
ɫɬɭɞɢɢ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ ɜɵɫɨɤɢɣ ɞɨɯɨɞ ɢ 
ɩɪɢɬɨɤ ɧɨɜɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɪɹɞ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ-ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ: 
• ɉɪɢɛɵɥɶ; 
• Ⱦɨɯɨɞɵ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠ; 
• ɋɪɟɞɧɢɟ ɫɪɨɤɢ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ; 
• Ʉɥɢɟɧɬɨ-ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: 
1. Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɬɢɬɶ, 
2. Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɯɨɞɚ ɢɡ ɪɚɡɪɹɞɚ «ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɤɥɢɟɧɬɵ», 
3. Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ; 
• ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
• ɍɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ; 
• Ⱦɨɥɹ ɪɵɧɤɚ; 
Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɧɭɠɧɨ ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ, ɨɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɜ 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɟ 2.1. 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 
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ȼ ɬɟɤɭɳɟɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɋɬɭɞɢɹ «Nail Sunny» ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ 
ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɧɚ ɩɹɬɶ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ: ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ 
5/2, ɠɟɧɳɢɧɵ ɫ ɝɢɛɤɢɦ ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ, ɦɭɠɱɢɧɵ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɟɠɢɬ «ɜɵɝɨɞɧɟɟ ɱɟɦ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨ ɰɟɧɟ», ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɧɟ 
ɬɟɪɹɟɬɫɹ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɫɬɭɞɢɹ ɨɱɟɧɶ ɭɞɚɱɧɨ ɫɬɚɪɬɨɜɚɥɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ 
ɦɚɧɢɤɸɪɧɵɯ ɫɚɥɨɧɨɜ. ɂ ɰɟɧɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɤɚɤ ɪɵɱɚɝ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ, 
ɭɠɟ ɧɟ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɬɚɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɞɢɧ-ɞɜɚ ɝɨɞɚ ɧɚɡɚɞ. 
ɋɪɟɞɧɹɹ ɰɟɧɚ ɧɚ ɨɞɧɨɬɨɧɧɨɟ ɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɫ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɚɧɢɤɸɪɨɦ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɫɟɣɱɚɫ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 900 ɪɭɛɥɟɣ. ɂɦɟɧɧɨ «Nail Sunny» ɜ 
2014 ɝ. ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɬɚɤɨɣ ɩɨɪɨɝ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɭɫɥɭɝɢ. Ɂɚ ɜɪɟɦɹ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɋɬɭɞɢɢ ɨɬɤɪɵɥɨɫɶ ɛɨɥɟɟ 150 ɦɚɧɢɤɸɪɧɵɯ ɫɚɥɨɧɨɜ, ɨɞɢɧ ɜ ɨɞɢɧ 
ɩɨ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ, ɢ ɰɟɧɵ ɜ ɧɢɯ ɧɚ 10-20 % ɧɢɠɟ, ɩɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɬɚɤɨɦ ɠɟ ɭɪɨɜɧɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɤɨɪɧɟ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɞɟɥɚɜ ɭɩɨɪ ɧɟ ɧɚ ɧɢɡɤɭɸ ɰɟɧɭ, ɚ ɧɚ 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. ɇɨɜɨɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: «Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɞɧɵɟ ɧɨɜɢɧɤɢ 
ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ». Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɟɦɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. ɇɭɠɧɨ 
ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɫɟ ɫɚɦɵɟ ɦɨɞɧɵɟ ɬɪɟɧɞɵ ɢ 
ɝɨɬɨɜɵɯ ɡɚ ɧɢɯ ɩɥɚɬɢɬɶ. ɇɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ 
ɨɞɧɨ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ — «ȼɵɫɨɤɨɟ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ, 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɬɢɬɶ». 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɜɵɣɬɢ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ, ɝɨɬɨɜɭɸ ɩɥɚɬɢɬɶ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 1500 ɡɚ 
ɨɞɧɨɬɨɧɧɵɣ ɦɚɧɢɤɸɪ, ɧɭɠɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ 
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ɫɟɪɜɢɫ. Ʉɥɢɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɨ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɢ ɢɦɢɞɠɭ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɵɱɚɝɚɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: «ɂɦɢɞɠ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ» ɢ «ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ». 
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɢɦɢɞɠɚ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɬɢɬɶ ɧɨɜɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ 
ɷɬɢɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɦɢɞɠɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɬɢɬɶ.  
Ɂɚ ɫɱɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɥɚɬɢɬɶ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɞɨɯɨɞ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɩɨɜɵɲɚɸɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɦɢɞɠɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ.  
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɵɦ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɢɡɞɟɪɠɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɢ ɜ ɦɟɧɶɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɋɬɭɞɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ 
ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɨɷɬɚɩɧɨ, ɢ ɧɟ ɫɩɟɲɢɬɶ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɛɵɫɬɪɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 
Ʉɚɧɚɥɵ ɩɪɨɞɚɠ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɨɯɨɞɚ, ɤɥɸɱɟɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɨɜɨɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɧɭɠɧɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɧɚɥɨɜ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɬɨɤ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ.  
ɇɵɧɟɲɧɹɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ ɋɬɭɞɢɢ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɨɜɵɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɩɥɚɬɚ ɬɨɠɟ ɪɚɡɨɜɚɹ. ɑɬɨɛɵ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɵɧɟɲɧɸɸ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ, ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɯɨɞɨɜ ɧɨɜɵɯ 
ɜ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ, ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ɇɢ 
ɨɞɧɚ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɢ ɧɢ ɨɞɢɧ ɤɚɧɚɥ ɫɛɵɬɚ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɭɜɟɪɟɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɟɫɥɢ ɧɟɬ 
ɧɚɥɚɠɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜ ɫɬɨɪɨɧɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬ ɫɜɨɣ ɛɢɡɧɟɫ 
ɧɚ ɩɨɞɨɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʌɢɛɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɧɢɦɚɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɨɤɥɚɞɨɦ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɫɥɟ 3-ɯ ɦɟɫɹɰɟɜ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ.  
ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɩɨɜɵɫɢɬ ɨɛɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ 
ɯɨɞɢɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɞɪɭɡɶɹɦ, ɫɟɦɶɟ, ɡɧɚɤɨɦɵɦ, ɤɨɥɥɟɝɚɦ. 
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ɂɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɨɞɚɠ ɫɬɨɢɬ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɬɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɧɚɢɦɟɧɶɲɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɡɚɬɪɚɬ, ɬ.ɟ ɫɚɣɬ 
http://www.nailsunny.com. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɫɚɣɬɚ, ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɟɳɟ ɨɞɢɧ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɤɚɧɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ ɧɚ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɜɥɚɞɟɸɬ 
ɚɤɤɚɭɧɬɚɦɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɳɭɬ ɭɫɥɭɝɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ 
ɫɟɪɜɢɫɵ.  
ɉɪɢɦɟɪɧɨ 23 % ɠɢɬɟɥɟɣ Ɇɨɫɤɜɵ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɦɢ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɛɳɟɧɢɹ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɫɬɚɬɟɣ ɢ ɨɛɡɨɪɚ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɩɨɢɫɤɚ ɭɫɥɭɝ. ɂ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ 24 %, ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɨɡɪɚɫɬɭ, ɝɟɧɞɟɪɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɭ ɢ ɞɨɯɨɞɭ, ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɩɨɢɫɤɨɜɵɦɢ ɫɟɪɜɢɫɚɦɢ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɝɟɧɫɬɜɚ ɢ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɬɚɤɢɯ 
ɫɟɪɜɢɫɚɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɬɨɢɬ ɩɪɨɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɫɚɣɬ 
http://www.nailsunny.com , ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɨɞɚɠ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɞɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ 
ɧɭɠɧɨ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɬɚɤɢɟ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɤɚɤ: 
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɫɚɣɬɚ ɫɬɭɞɢɢ http://www.nailsunny.com  
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɜɢɞɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ. 
Ɉɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɛɥɨɤɨɜ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɚ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ №2. Ɉɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɜɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
1. ɉɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɬɢɬɶ 
ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɜ ɜɢɞɟ 
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ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɪɨɞɚɠ; ɜ ɜɢɞɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɡɞɟɪɠɟɤ ɧɨɜɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɤɭɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɋɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ ɨɬɤɪɵɥ ɫɜɨɢ ɞɜɟɪɢ 25 ɦɚɪɬɚ 2013 ɝɨɞɚ, ɜ ɩɨɞɜɚɥɶɧɨɦ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɞɜɚɞɰɚɬɶ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɢɧɬɪɭɦɟɧɬɨɦ 
ɛɵɥ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɢ ɚɤɤɚɭɧɬ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ Instagramm, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚ ɱɟɬɵɪɟ ɝɨɞɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɛɪɚɥ 679000 ɩɨɞɩɢɫɱɢɤɨɜ. ɋɬɭɞɢɹ «Nail Sunny» 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɬɚɤɢɦ ɨɛɯɜɚɬɨɦ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. 
 Ʉ 2018 ɝɨɞɭ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɞɨ ɫɟɬɢ ɢɡ ɞɟɫɹɬɢ ɫɬɭɞɢɣ, ɫɩɪɨɫ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ, ɧɨ ɟɫɬɶ ɫɟɡɨɧɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɷɬɨɣ 
ɫɮɟɪɵ.  
ȼ ɫɬɭɞɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɬɚɤɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬ, ɫɬɚɬɶɢ 
ɜ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɋɆɂ ɢ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɨɜɵɦɢ, ɫ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɨɣ ɨɬ 
ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ. ɇɟɬ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ.  
ɋɬɭɞɢɹ ɤɪɚɫɨɬɵ «Nail Sunny» ɜ 2013 ɝɨɞɭ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ Ɇɨɫɤɜɟ, ɚ ɩɨɬɨɦ ɢ ɩɨ 
ɜɫɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɞɟɥɚɜ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɹɪɤɢɯ ɞɢɡɚɣɧɚɯ, ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ, ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ 
ɰɟɧɚɯ, ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɱɚɫɚ ɢɥɢ ɩɨɥɭɬɨɪɚ ɜɦɟɫɬɨ 
ɞɜɭɯ-ɬɪɟɯ ɱɚɫɨɜ, ɢ ɞɨɛɚɜɢɜ ɤ ɷɬɨɦɭ ɛɪɨɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɫɬɭɞɢɢ -ɩɪɟɦɢɭɦ, ɨɧɢ 
ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɜɨɥɧɭ ɠɟɥɚɸɳɢɯ ɩɨɫɟɬɢɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɫɚɥɨɧ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɢ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ. 
ȿɫɥɢ ɪɚɧɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɯɨɪɨɲɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɧɨ ɛɨɥɟɟ ɞɨɥɝɭɸ 
ɢ ɡɚɬɪɚɬɧɭɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɜ ɤɪɚɫɢɜɨɦ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ, ɥɢɛɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɪɟɞɧɟɟ ɢɥɢ 
ɩɥɨɯɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɧɨ ɛɵɫɬɪɨ ɢ ɧɟɞɨɪɨɝɨ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ, ɬɨ 
ɫɟɣɱɚɫ ɦɵ ɭɠɟ ɦɨɠɟɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭɫɪɟɞɧɟɧɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨ 
ɬɚɤɨɣ ɛɢɡɧɟɫ ɦɨɞɟɥɢ ɫɬɭɞɢɢ «Nail Sunny» ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ 300 ɫɬɭɞɢɣ ɩɨ 
Ɇɨɫɤɜɟ ɢ ɆɈ, ɢ ɛɨɥɟɟ 3000 ɩɨ ɜɫɟɣ Ɋɨɫɫɢɢ. 
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 ɋɚɥɨɧ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ ɤɚɤ ɦɚɧɢɤɸɪ, ɩɟɞɢɤɸɪ, ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟ 
ɧɨɝɬɟɣ, ɫɬɪɢɠɤɢ, ɩɨɤɪɚɫɤɢ ɢ ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɫɬɭɞɢɢ «Nail Sunny»: 
Ɇɟɞɢɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ: 
1. ɚɧɚɥɢɡ ɪɵɧɤɚ, ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
2. ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɰɟɥɟɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ; 
3. ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɋɆɂ; 
4. ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
5. ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɚɩɨɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ; 
6. ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɋɆɂ. 
Эɬɚɩ 1: ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɪɵɧɤɚ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɝɨɪɨɞɭ Ɇɨɫɤɜɟ. 
Ɋɵɧɨɤ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ ɫ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɧ ɨɱɟɧɶ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɣ ɢ ɛɵɫɬɪɨ 
ɦɟɧɹɸɳɢɣɫɹ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ ɨɤɨɥɨ ɱɟɬɜɟɪɬɢ, ɚ ɩɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ 
ɞɚɧɧɵɦ, 30% ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɪɚɡɨɪɹɟɬɫɹ ɢɥɢ ɡɚɤɪɵɜɚɟɬɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɢ ɷɬɨ ɜɬɨɪɚɹ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ, ɜɦɟɫɬɨ ɧɢɯ ɬɭɬ ɠɟ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɟ ɫɨɤɪɚɳɚɟɬɫɹ, ɧɨ ɢ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. ȼ-
ɬɪɟɬɶɢɯ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɯ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɶɜɢɧɭɸ ɞɨɥɸ 
ɨɛɳɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɮɚɡɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɥɢ 
ɨɧɚ ɩɨɞɴɟɦ ɢɥɢ ɤɪɢɡɢɫ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ 
ɭɫɥɭɝ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɛɢɥɟɧ ɞɚɠɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɚɞɚ. 
ɋɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ ɪɵɧɤɚ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɤɚɠɞɵɣ 
ɠɢɬɟɥɶ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɬɪɚɬɢɬ ɧɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ ɨɤɨɥɨ 13 ɞɨɥɥɚɪɨɜ ɜ 
ɝɨɞ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɬɪɚɬɹɬ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɜ ɬɪɢ 
ɪɚɡɚ ɛɨɥɶɲɟ ɟɜɪɨɩɟɣɰɟɜ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ 13% ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɯɨɞɚ. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ ɬɪɚɬɹɬ 
ɞɟɧɶɝɢ ɧɟ ɛɟɡɞɭɦɧɨ: ɨɧɢ ɜɫɟɝɞɚ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ, 
ɛɨɥɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦ ɢ ɭɫɥɭɝɚɦ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɪɵɧɤɚ, ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɤɥɢɟɧɬɵ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ 
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ɧɚ 10 ɥɟɬ ɦɨɥɨɠɟ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ, ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ — 
ɠɟɧɳɢɧɵ (75-77% ɜ VIP-ɫɚɥɨɧɚɯ ɢ ɨɤɨɥɨ 80% ɜ ɫɚɥɨɧɚɯ ɛɢɡɧɟɫ-ɤɥɚɫɫɚ), ɨɞɧɚɤɨ 
ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɦɭɠɱɢɧɵ. ɉɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ 
ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɜɡɵɫɤɚɬɟɥɶɧɵɯ: 
ɜɵɫɲɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɸɬ 100% ɦɭɠɱɢɧ-ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɢ 76% ɠɟɧɳɢɧ. 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɪɵɧɤɚ ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɩɨ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ Ɇɨɫɤɜɟ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ 2015 ɢ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɛɨɥɟɟ 
ɪɚɧɧɢɟ ɝɨɞɵ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɚɠɟ ɷɬɢɯ ɰɢɮɪ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɵɧɤɚ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɢɣ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɪɢɡɢɫ, ɨɛɴɟɦ ɪɵɧɤɚ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɫɚɥɨɧɚɦɢ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɜɵɪɨɫ, ɩɪɢɱɟɦ ɷɬɨ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤɚɤ ɤ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɦɭ ɪɵɧɤɭ (ɨɛɴɟɦ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ 2013-2015 ɝɨɞɚɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 2,8 ɦɥɪɞ., 3,136 ɦɥɪɞ. ɢ 3,329 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ), ɬɚɤ ɢ 
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 32,2, 36,1 ɢ 38,3 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ). ɉɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɛɵɥɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɪɨɫɬɨɦ ɰɟɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɧɚ ɮɨɧɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɨɥɹ ɨɛɴɟɦɚ ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɬɨɥɢɱɧɵɦɢ 
ɫɚɥɨɧɚɦɢ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ 2013-2015 ɝɨɞɚɯ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 9,5% ɨɬ 
ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ. 
Ɉɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ 5,5 ɬɵɫ. ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɯ, 
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɚɧɢɤɸɪɧɵɯ ɫɚɥɨɧɚɯ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɵ ɧɚ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɦ 
ɩɨɪɬɚɥɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, ɬɨ ɫɚɦɵɣ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ ɭɫɥɭɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ Ɇɢɬɢɧɨ — ɬɚɦ 118 ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɬɨ 
ɟɫɬɶ ɧɚ ɤɚɠɞɵɟ 1,5 ɬɵɫ. ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɚɥɨɧɭ. «ɉɨ ɷɬɨɦɭ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ Ɇɢɬɢɧɨ ɜɩɥɨɬɧɭɸ ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬɫɹ ɤ ɰɟɧɬɪɭ ɫɬɨɥɢɰɵ — ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
Ȼɚɫɦɚɧɧɵɣ ɪɚɣɨɧ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ 141 ɫɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɚ ɜ ɉɪɟɫɧɟɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ 134 ɩɚɪɢɤɦɚɯɟɪɫɤɢɯ ɢ spa-ɫɚɥɨɧɚ», — ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɫɚɣɬ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ. 
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Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɬɚɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨ ɫɬɨɥɢɰɟ 
ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. ȿɫɥɢ ɜ ɨɞɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɡɚɲɤɚɥɢɜɚɟɬ, ɬɨ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɜɫɟ ɟɳɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɹɜɧɵɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɫɚ. 
Ɋɵɧɨɤ ɤɪɚɫɨɬɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɫɬɢ. ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ 
ɪɵɧɤɚ, ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɢɟ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɝɨɞɚ ɪɵɧɨɤ ɤɪɚɫɨɬɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɭɞɟɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɬɚɧɟɬ ɫɪɟɞɧɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ — ɢɦɟɧɧɨ ɬɚɦ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɪɵɧɤɚ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɨɬɦɟɱɚɸɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ 
ɛɶɸɬɢ-ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ: 
SPA, ɧɨɝɬɟɜɵɟ ɫɬɭɞɢɢ, ɢɦɢɞɠ-ɫɬɭɞɢɢ, ɜɢɡɚɠ-ɫɚɥɨɧɵ. 
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ, ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɚ ɫɜɨɟɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɦɚɪɤɢ 
ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɦɢ ɫɟɬɹɦɢ ɫɚɥɨɧɨɜ. Ɇɨɫɤɜɚ ɭɠɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ 
ɪɵɧɤɨɦ, ɧɢɲɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ, ɡɞɟɫɶ ɭɠɟ ɡɚɩɨɥɧɟɧɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɚɧɭɬ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɚɥɨɧɵ ɤɪɚɫɨɬɵ. ɇɚɤɨɧɟɰ, ɟɳɟ ɨɞɧɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ ɤ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɸ 
ɫɚɥɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɹ ɰɟɧ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɬɢ ɫɚɥɨɧɨɜ 
ɤɪɚɫɨɬɵ ɪɚɡɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ 
ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ ɜ ɛɨɥɶɲɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɦɟɫɬ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ: 
 – ɉɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɫɬɭɞɢɢ «Nail Sunny»: 
ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜ ɤɨɪɧɟ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɞɟɥɚɜ ɭɩɨɪ ɧɟ ɧɚ ɧɢɡɤɭɸ ɰɟɧɭ, ɚ ɧɚ 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ, ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ 
ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ. Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɨɜɨɝɨ 
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ. ɇɭɠɧɨ ɩɟɪɟɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ, ɝɨɬɨɜɵɯ 
ɩɥɚɬɢɬɶ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɝɨɬɨɜɵɯ ɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɚɦɵɟ ɦɨɞɧɵɟ 
ɬɪɟɧɞɵ ɢ ɝɨɬɨɜɵɯ ɡɚ ɧɢɯ ɩɥɚɬɢɬɶ.  
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɧɨɜɨɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɧɭɠɧɨ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɧɚɥɨɜ 
ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɬɨɤ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ. 
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ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɜɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
1) ɉɟɪɟɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɭɸ ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɬɢɬɶ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɠɢɞɚɧɢɟɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
2) ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. 
 – ɉɨ ɚɧɚɥɢɡɭ ɪɵɧɤɚ  
Ɉɛɶɟɦ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɫɚɥɨɧɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɤɚɡɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ 
2013-2015 ɝɨɞɚɯ 2,8 ɦɥɪɞ., 3,136 ɦɥɪɞ. ɢ 3,329 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɥɚɪɨɜ. Ⱦɨɥɹ ɨɛɴɟɦɚ 
ɭɫɥɭɝ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɬɨɥɢɱɧɵɦɢ ɫɚɥɨɧɚɦɢ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɜ 2013-2015 
ɝɨɞɚɯ ɩɪɢɦɟɪɧɨ 9,5% ɨɬ ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ. 
Ɍɨɥɶɤɨ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɧɚ 2015 ɝɨɞ ɨɤɨɥɨ 5,5 ɬɵɫɹɱ ɫɚɥɨɧɨɜ 
ɤɪɚɫɨɬɵ. 
Ɋɵɧɨɤ ɤɪɚɫɨɬɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɫɬɢ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɢɜɲɢɣ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɡɢɫ. 
ɋɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ – ɠɟɧɳɢɧɚ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɦɨɥɨɞɚɹ, ɫ ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɬɪɚɬɹɳɚɹ ɨɤɨɥɨ 13% ɫɜɨɟɝɨ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ 
ɫɚɥɨɧɚ ɤɪɚɫɨɬɵ. 
Эɬɚɩ 2: ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɟɣ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ: 
– ɍɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɶ, ɤɥɢɟɧɬɫɤɭɸ ɛɚɡɭ, ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɨɫɬɶ ɨ ɫɬɭɞɢɢ 
«Nail Sunny» 
– Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ «ɫɥɭɯɢ» ɨ ɫɚɥɨɧɟ, ɬ.ɤ. ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɨɬɢɜɚɬɨɪ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ.  
– ɉɪɢɜɥɟɱɶ ɤ ɫɚɥɨɧɭ ɦɭɠɫɤɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ, ɬ.ɤ. ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɦɭɠɱɢɧɵ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɭɫɥɭɝɚɦɢ ɫɚɥɨɧɨɜ. 
– ɉɨɜɵɫɢɬɶ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɤ ɫɬɭɞɢɢ. 
ɚ) Ʉɪɨɫɫ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. Ɉɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɬɟɥɨɦ, 
ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ. Ɍɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɤɥɭɛɚɦɢ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɫɮɟɪɵ 
ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ. «Gehwol», «ɋɥɚɞɤɚɹ ɫɢɥɚ», «NAILBOX». 
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ɛ) ɋɬɚɬɶɢ ɜ ɠɟɧɫɤɢɯ ɢ ɦɭɠɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɧɚɫ 
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ: «COSMOPOLITAN», «Vogue», «HELLO!». 
ɜ) ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɤɪɚɫɨɬɵ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɛɥɨɝɚɯ, 
ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ, ɜɢɞɟɨ-ɭɪɨɤɢ. 
ɝ) Ɉɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɚɣɬ ɫɬɭɞɢɢ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɩɪɚɣɫɨɦ ɧɚ 
ɭɫɥɭɝɢ, ɫɬɚɬɶɹɦɢ ɨ ɤɪɚɫɨɬɟ ɢ ɦɨɞɧɵɯ ɬɪɟɧɞɚɯ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɬɭɞɢɢ, 
ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ. ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɧɟɞɨɪɨɝɨɟ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɰɟɥɨɝɨ ɪɹɞɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ. 
əɧɞɟɤɫ.Ɇɚɪɤɟɬ, GoogleAdWords. 
ɞ) ɋɨɡɞɚɬɶ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ 
ɦɭɠɱɢɧ, ɡɚɛɨɬɹɳɢɯɫɹ ɨɛ ɢɦɢɞɠɟ. ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɦɭɠɫɤɢɯ ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ ɢ 
ɨɞɟɠɞɵ, ɛɚɪɛɟɪɲɨɩɵ. «Wildberries.ru», «Barbershop» 
ɟ) Ɍɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ, ɬɟɥɟɤɚɧɚɥɵ ɌɇɌ ɢ ɉɹɬɧɢɰɚ. «ɍɬɪɨ ɩɹɬɧɢɰɵ», «ɇɚ 10 ɥɟɬ 
ɦɨɥɨɠɟ», «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ». ɉɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ. 
ɠ) Ɏɥɷɲɦɨɛ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ 
ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɢɥɶɧɵɣ, ɧɨ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɷɮɮɟɤɬ. 
Эɬɚɩ 3: Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ: 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɰɟɧɤɢ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ PR-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɨ, ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ PR 
ɫɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɦɟɬɨɞɚɯ. ȼɵɞɟɥɢɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɜɢɞɨɜ: 
 1 ɦɟɬɨɞ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɜɫɟɯ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɤɟɦ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɷɬɢ ɰɟɥɢ — PR-ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ, ɝɥɚɜɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɥɢɟɧɬɨɦ ɢ ɬ.ɞ. 
 2 ɦɟɬɨɞ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɢ ɩɨɞɫɱɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ PR-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɳɟ ɝɨɜɨɪɹ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵɥɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɡɜɨɧɤɨɜ, ɜ ɫɤɨɥɶɤɢɯ ɋɆɂ ɛɵɥɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ 
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ɫɬɚɬɶɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɇɢɧɭɫ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
 3 ɦɟɬɨɞ. ɉɨɞɫɱɟɬ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ «ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɢ». Ɍɨ ɟɫɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɨ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɥɢ ɬɨɜɚɪɟ/ɭɫɥɭɝɟ; 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɨɬɤɥɢɤɨɜ ɢ ɬ.ɞ.  
4 ɦɟɬɨɞ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɯɨɞɚ. ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɵɪɨɫɥɢ ɩɪɨɞɚɠɢ, 
ɤɚɤɨɜ ɪɨɫɬ ɩɪɢɛɵɥɢ, ɡɚɯɜɚɬ ɧɨɜɵɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ ɢ ɬ.ɞ. 
 ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɬɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɭɸ 
ɨɰɟɧɤɭ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ PR-ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɇɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɭɱɲɟ ɢɥɢ 
ɬɨɱɧɟɟ ɞɪɭɝɨɝɨ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ ɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɢ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɧɚ PR-ɪɵɧɤɟ. 
 Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜɨɡɶɦɟɦ ɬɚɤɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɤɚɤ:  
- ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɦɩɚɧɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ 
ɜɨɩɪɨɫɵ: «ɂɡ ɤɚɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɵ ɭɡɧɚɥɢ ɨ ɧɚɫ?» ɫ ɨɞɧɢɦ ɢɥɢ ɞɜɭɦɹ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɨɬɜɟɬɚ ɢ «ɑɬɨ ɜɚɦ ɩɨɧɪɚɜɢɥɨɫɶ ɛɨɥɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɭ ɧɚɫ?», ɫ 
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ. ɂɡ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɚ ɫɬɚɧɟɬ ɹɫɧɨ ɤɚɤɨɣ ɜɢɞ ɪɟɤɥɚɦɵ 
ɩɪɢɜɟɥ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɤɥɢɟɧɬɚ, ɚ ɢɡ ɜɬɨɪɨɝɨ ɧɚ ɤɚɤɭɸ ɭɫɥɭɝɭ ɫɬɨɢɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɛɭɞɟɬ ɭɤɚɡɚɧɢɟ ɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. 
- ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɨɯɨɞɚ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨ ɞɧɹɦ, ɫ ɧɚɱɚɥɚ 
ɫɬɚɪɬɚ, ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ. 
- ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɬɟɣ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɚɣɬɚ ɫɬɭɞɢɢ ɢ ɨɛɯɜɚɬ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ. 
- ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɲɟɞɲɢɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɧɚ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɋɆɂ, ɢ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɪɬɚɥɚɯ ɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ, ɤɪɚɫɨɬɟ. 
Эɬɚɩ 4. ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɷɬɚɩɨɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨɣ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ:.  
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Ɋɵɧɨɤ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɛɭɪɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ, ɱɬɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ ɧɟ 
ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥɚ. Ɂɚ ɩɨɥɝɨɞɚ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɦɨɠɟɬ ɦɧɨɝɨɟ ɩɨɦɟɧɹɬɶɫɹ, ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ 
ɤɚɠɞɵɣ ɦɟɫɹɰ ɜɵɯɨɞɹɬ ɧɨɜɢɧɤɢ ɬɨ ɜ ɤɨɫɦɟɬɨɥɨɝɢɢ, ɬɨ ɜ ɦɚɧɢɤɸɪɧɨɦ ɫɟɝɦɟɧɬɟ, 
ɬɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɨɜɵɣ ɜɢɞ ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɹ. ɇɭɠɧɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɶ ɢ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ PR-ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɫɚɥɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɝɞɟ ɫɟɡɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɫɟɧɶɸ, ɤɚɦɩɚɧɢɸ ɥɭɱɲɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɤɨɝɞɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɚɹ ɢ ɪɚɛɨɱɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɠɢɬɟɥɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɢɡ ɨɬɩɭɫɤɨɜ ɢ ɞɚɱ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ PR-
ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ ɡɚɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ Ɇɚɪɬ, ɜɩɟɪɟɞɢ ɠɟɧɫɤɢɣ ɩɪɚɡɞɧɢɤ, ɩɨɬɨɦ ɦɚɣɫɤɢɟ, 
ɜɵɩɭɫɤɧɵɟ ɢ ɨɬɩɭɫɤɚ.  
ɉɟɪɟɞ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɤɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɫɚɥɨɧɵ ɤɪɚɫɨɬɵ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. Ⱥ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɚɩɪɟɥɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɟɡɨɧ ɩɟɞɢɤɸɪɨɜ, ɫɬɨɢɬ 
ɚɮɢɲɢɪɨɜɚɬɶ ɚɤɰɢɢ ɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɹɯ ɫ ɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɟɦ ɱɬɨ 
ɥɟɬɨɦ ɨɬɤɪɵɬɚɹ ɨɛɭɜɶ. 
ɉɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɦɨɞɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɭɯɨɞɟ ɢ ɞɢɡɚɣɧɟ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ ɪɭɛɪɢɤɚɯ 
ɋɆɂ ɢɥɢ Ɍȼ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɱɚɳɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬ 
ɜɟɱɟɪɚ ɢ ɜɵɯɨɞɧɵɟ ɞɨɦɚ.  
ɂɬɨɝɨ: 
 ɋɬɚɬɶɢ ɜ ɩɟɱɚɬɧɵɯ ɋɆɂ, 1 ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɜ ɦɟɫɹɰ. 
 Ɍɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ 2 ɫɸɠɟɬɚ ɜ ɩɨɥɝɨɞɚ. 
 ɉɚɪɬɧɟɪɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɦɢɧɢɦɭɦ 1 ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɫ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɚɤɰɢɸ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ ɜ ɦɟɫɹɰ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɩɨɥɭɝɨɞɚ. ɇɚɣɬɢ 
ɦɢɧɢɦɭɦ 3 ɧɨɜɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ. 
 Ɉɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɫɚɣɬɚ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɤɚɠɞɵɣ 
ɦɟɫɹɰ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɫɬɢ ɧɚ 500 ɩɪɨɫɦɨɬɪɨɜ ɜ ɞɟɧɶ. 
Эɬɚɩ 5. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɋɆɂ: 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6. Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɋɆɂ 
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ɦɟɫɹɰ: 




     
 
Ɂɚ ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɥɝɨɞɚ ɫɬɭɞɢɹ ɩɨɬɪɚɬɢɬ 160000 ɪɭɛɥɟɣ ɧɚ ɤɚɦɩɚɧɢɸ, ɱɬɨ 
ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɛɸɞɠɟɬ pr-ɤɚɦɩɚɧɢɢ. ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɝɨɞɚ ɩɪɢ ɬɚɤɨɣ ɠɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɫɬɭɞɢɹ ɩɨɬɪɚɬɢɬ 130000 ɪɭɛɥɟɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɧɚ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɸ 
ɫɚɣɬɚ ɭɲɥɚ ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬɚ. 






Ɋɨɫɬ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ ɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɥɢ 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɤɪɚɫɢɜɨ 
ɬɟɩɟɪɶ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɚɬɶ ɢ ɤɭɩɢɬɶ. Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ 
ɷɫɬɟɬɢɤɭ - ɥɸɞɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɡɚɞɭɦɵɜɚɬɶɫɹ ɨɛ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɹɯ ɜ ɫɜɨɸ ɜɧɟɲɧɨɫɬɶ. 
 ɍɫɥɭɝɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ: ɞɚɠɟ ɜ ɩɟɪɢɨɞɵ ɤɪɢɡɢɫɚ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɩɚɞɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɧɢɯ 
ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɫɩɪɨɫ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜ ɬɚɤɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɶɫɤɚɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ, ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶ ɧɟ ɝɨɬɨɜ 
ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɬɶ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɬɟ ɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɢ ɨɛɵɱɧɨ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ ɭɫɥɭɝ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɨɫɬ ɰɟɧ ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɭɸ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɭɫɥɭɝɢ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɮɟɪɵ ɤɪɚɫɨɬɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, 
ɤɨɝɞɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɭɫɢɥɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɭɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɤɥɢɟɧɬɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɜ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. Ɉɞɧɨ ɢɡ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɚɥɨɧɵ ɤɪɚɫɨɬɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ɇɨɫɤɜɵ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɪɹɞ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɫɪɟɞɢ ɤɨɬɨɪɵɯ – «ɫɚɪɚɮɚɧɧɨɟ ɪɚɞɢɨ», 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɤɪɨɫɫ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɦɚɥɨɛɸɞɠɟɬɧɵɟ PR, ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ. 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɱɬɨ ɭɫɥɭɝɢ ɫɚɥɨɧɧɨɝɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɞɚɠɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɢɡɢɫɚ ɜɫɟɝɞɚ ɛɭɞɭ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ. ɇɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɛɢɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɨɢɫɤɟ ɧɨɜɵɯ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
 ɋɚɥɨɧɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɷɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɩɪɹɦɨɣ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɥɢɱɧɨɦ ɜɢɡɢɬɟ ɤɥɢɟɧɬɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɢɡɞɟɪɠɟɤ 
ɫɬɭɞɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ ɩɥɚɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. Ʉɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, 
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ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɦɚɪɤɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ ɪɚɛɨɬ ɷɬɨ ɜɚɠɧɵɟ ɤɥɸɱɟɜɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ.  
 ȼ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɧɨɜɨɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɬ ɰɟɥɟɜɭɸ ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ: «Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɞɧɵɟ ɧɨɜɢɧɤɢ 
ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɟɪɜɢɫɚ.» Ⱥ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬɚ 
ɫɬɭɞɢɢ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɬɤɪɵɬɶ ɧɨɜɵɣ ɤɚɧɚɥ ɩɪɨɞɚɠ. 
         Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-
ɦɨɞɟɥɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɧɚ ɪɵɧɤɟ 
ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ.  
          ȼ ɯɨɞɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɭɝ ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ: 
 1. ɉɪɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɭɫɥɭɝ ɫɚɥɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ: ɲɢɪɨɤɢɣ ɤɪɭɝ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɦɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɬɨɜɚɪɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ, ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ ɪɵɧɤɚ.  
2. Ȼɸɞɠɟɬɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɤɪɚɫɨɬɵ, 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɭɸ 
ɪɟɤɥɚɦɭ.  
3.  Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ PR-ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɫɚɥɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɨɩɬɢɦɚɥɟɧ ɫɪɨɤ ɜ 
ɲɟɫɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ, ɧɚɱɚɥɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ ɢ ɦɚɪɬɟ. 
4.  PR-ɤɚɦɩɚɧɢɹ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɦɚɥɨɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ/ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜ ɛɸɞɠɟɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɧɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɭ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɧɚ ɪɵɧɤɟ, ɜ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɜ ɰɟɥɹɯ ɢ ɡɚɞɚɱɚɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ.  
5. Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ 
ɧɭɠɟɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ. 
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Ⱦɥɹ ɪɵɧɤɚ ɝɨɪɨɞɚ  Ɇɨɫɤɜɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ  ɜɵɫɨɤɚɹ  ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɥɚɜɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɬɨɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɚ ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵ, ɟɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɭɫɩɟɯɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. 
ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɛɢɡɧɟɫ-ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɚɥɨɧɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɧɚ ɪɵɧɤɟ Ɇɨɫɤɜɵ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɸ ɫɮɟɪɵ ɤɪɚɫɨɬɵ 
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Ⱥɤɤɚɭɧɬ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɟɬɢ 
Instagramm 
 ɉɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ 
ɤɥɢɟɧɬɵ  
«ɋɚɪɚɮɚɧɧɨɟ ɪɚɞɢɨ» 
ɋɚɣɬ http://www.nailsunny.com  
 
ɋɂ (ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ) 
 Ɏɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  
 ɉɨɤɭɩɤɚ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɤɚɧɚɥɵ ɫɛɵɬɚ
ɩɨɤɭɩɤɚ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ 
ɤɚɦɩɚɧɢɸ.
ɉȾ (ɉɨɬɨɤɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɚ) 
 Ⱦɨɯɨɞ ɨɬ ɪɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. 
 Ɋɨɡɧɢɱɧɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɤɨɫɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 
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(ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫ ɤɥɢɟɧɬɨɦ) 
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ɋɪɟɞɧɢɣ ɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɥɚɫɫ, 
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ɋɂ (ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢɡɞɟɪɠɟɤ) 
 Ɏɨɧɞ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɵ 
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɚɪɟɧɞɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  
 ɉɨɤɭɩɤɚ ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ; 
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɫɚɣɬɚ ɫɬɭɞɢɢ  
 
ɉȾ (ɉɨɬɨɤɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɯɨɞɚ) 
 Ⱦɨɯɨɞ ɨɬ ɪɚɡɨɜɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ. 




ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɰɟɥɟɜɵɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɫɬɭɞɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ 
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɀɟɧɳɢɧɵ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ 
ɝɪɚɮɢɤɨɦ 5/2 (ɫɪɟɞɧɢɣ, 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɞɨɯɨɞ) 
ɀɟɧɳɢɧɵ ɫ ɝɢɛɤɢɦ 
ɝɪɚɮɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬɵ 




Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ 
ɫɬɭɞɢɢ 
ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ 
ɩɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɰɟɧɟ, ɜ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɜɪɟɦɹ 
(ɛɭɞɧɢ ɜɟɱɟɪ/ɜɵɯɨɞɧɵɟ). 
ɍɯɨɞ ɡɚ ɬɟɥɨɦ. 
ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ 
ɰɟɧɟ, ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ 
ɪɚɛɨɬɵ ɜɪɟɦɹ (ɛɭɞɧɢ 
ɭɬɪɨ/ɞɟɧɶ) 
ɉɨɥɭɱɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɧɢɡɤɨɣ ɰɟɧɟ ɜ 





ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɰɟɧɟ, ɜ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ 
ɜɪɟɦɹ. 
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɰɟɧɵ, 
ɪɭɛ. 
Ⱦɨ 6000 ɡɚ ɦɚɧɢɤɸɪ/ɩɟɞɢɤɸɪ Ⱦɨ 6000 ɡɚ 
ɦɚɧɢɤɸɪ/ɩɟɞɢɤɸɪ 
Ⱦɨ 4000 ɡɚ 
ɦɚɧɢɤɸɪ/ɩɟɞɢɤɸɪ 
Ⱦɨ 2500 ɡɚ 
ɦɚɧɢɤɸɪ/ɩɟɞɢɤɸɪ 
ɑɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤ ɰɟɧɟ ɇɢɡɤɚɹ/ɋɪɟɞɧɹɹ ɇɢɡɤɚɹ/ɋɪɟɞɧɹɹ ȼɵɫɨɤɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ 
ɑɚɫɬɨ ɑɚɫɬɨ Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ Ɉɱɟɧɶ ɪɟɞɤɨ 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝɢ 
ɇɢɡɤɨɟ/ɋɪɟɞɧɟɟ/ȼɵɫɨɤɨɟ ɇɢɡɤɨɟ/ɋɪɟɞɧɟɟ/ȼɵɫɨɤɨɟ ɇɢɡɤɨɟ/ɋɪɟɞɧɟɟ ɋɪɟɞɧɟɟ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹ ɧɚ 
ɭɞɨɛɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ 
ɇɢɡɤɚɹ/ɋɪɟɞɧɹɹ ȼɵɫɨɤɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ/ȼɵɫɨɤɚɹ ɋɪɟɞɧɹɹ 
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